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XLI SBPO
Chamada de Trabalhos
O XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional será 
realizado no período de 1º a 4 de setembro de 2009, no 
Náutico Praia Hotel em Porto Seguro-BA. Terá como tema 
A Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento. 
Para este Simpósio, a SOBRAPO está recebendo artigos 
científicos, propostas de minicursos e sessões dirigidas 
e candidaturas de trabalhos de alunos de graduação ao 
Prêmio de Iniciação Científica.
Prêmio Internacional
A SOBRAPO está oferecendo, ainda, prêmio no valor 
de US$1.000,00 (mil dólares) para o melhor trabalho 
apresentado. Para concorrer ao Prêmio é suficiente 
submeter o texto em inglês obedecendo às normas de 
formatação do Simpósio e apresentá-lo no Simpósio. 
Prêmio de Iniciação Científica (PIC)
A SOBRAPO concederá mais uma vez um prêmio ao melhor 
trabalho de iniciação científica submetido por alunos 
matriculados em curso de graduação durante 2008. Os 
candidatos devem preencher ficha de identificação 
e submeter um relatório de, no máximo, 8 páginas, 
obedecendo às normas de formatação dos trabalhos 
completos e informando, junto aos nomes dos alunos, 
os nomes dos seus professores orientadores e suas 
instituições. O Resumo deve destacar a participação 
do aluno no trabalho.
Minicursos (MC)
As propostas de minicursos devem indicar o tema do 
minicurso e o nível de formação desejado da audiência, 
com um resumo contendo os principais tópicos a serem 
abordados, prevendo uma carga horária de 4 horas de aula. 
As propostas deverão ser submetidas até 15/05/2009.
Sessões Dirigidas (SD)
Além das Sessões Técnicas tradicionais, envolvendo todos 
os temas de interesse, será aberto espaço para sessões 
dirigidas às áreas de aplicação. Os proponentes das SD 
deverão submeter a relação dos expositores e resumos 
dos trabalhos que serão apresentados na sessão, até 
15/05/2009. 
Formas de Apresentação
Podem ser submetidos trabalhos completos (TC), de 
no máximo 12 (doze) páginas, para apresentação oral, 
e resumos de uma página, para exibição em formato 
Pôster.
Limite de submissões
Cada autor poderá estar presente em no máximo 3 (três) 
trabalhos, incluindo trabalhos completos e pôsteres.
Idiomas dos trabalhos
Os trabalhos podem ser escritos em português, inglês ou 
espanhol.
Obrigatoriedade da inscrição
Para apresentar qualquer tipo de trabalho (TC, SD, Pôster, 
MC, ou PIC), pelo menos um dos autores deverá ter sua 
inscrição no Simpósio paga. O pagamento da inscrição 
deverá ser realizado até 31/07/2009 para que o trabalho 
aceito seja incluído na Programação do Simpósio.
Publicação
Caso apresentados no Simpósio, os trabalhos completos 
aceitos, os textos dos minicursos e os relatórios de 
iniciação científica pré-selecionados para o Prêmio 
serão publicados nos Anais do Simpósio, em CDROM. Os 
resumos dos trabalhos completos e dos pôsteres serão 











Sessões Dirigidas 15/05/2009 15/06/2009
Pôsteres 30/6/2009 21/7/2009
Pagamento da Taxa de Inscrição para inclusão na 
Programação: 31/07/2009
Valor da Taxa de Inscrição
Até 15/06 Após 15/06
Sócio titular R$200,00 R$250,00
Sócio estudante R$ 90,00 R$120,00
Não sócio R$350,00 R$450,00
OBS.: A submissão da candidatura de sócio-estudante 
precisa ser endossada por um sócio titular.
OBS.: Para efeitos de inscrição, os sócios da ABE, APDIO e 
EPIO são considerados sócios da SOBRAPO.
GRANDES ÁREAS
AD - Aplicações à Educação
AE - Aplicações a Energia
AF – Aplicações a Economia e Finanças
AG - Aplicações à Indústria
AL - Aplicações a Logística e Transportes
AS - Aplicações à Saúde
DEA _ Análise Envoltória de Dados
MC – Apoio à Decisão Multiciritério
MH – Metaheurísticas
OC - Otimização Combinatória 
PM - Programação Matemática 
TG - Teoria de Grafos
Realização
Normas de Formatação
Os trabalhos que, na avaliação dos referees, desrespeitem 
as normas de formatação serão sumariamente rejeitados.
Arquivos com Trabalhos Completos 
A submissão do texto completo se completará com o 
envio de arquivo doc ou pdf anexado ao formulário de 
submissão.
1. Na primeira pagina do trabalho deve-ser colocar 
somente o titulo do trabalho sem a identificação dos 
autores.
2.  As páginas deste arquivo não deverão conter numeração 
nem qualquer cabeçalho ou rodapé.
Referências
As citações no texto devem conter o último sobrenome 
do autor, seguido, entre parêntesis, do ano da publicação. 
As referências no final do texto devem estar em ordem 
alfabética do último sobrenome do primeiro autor.
Pôsteres
1. O texto do resumo submetido para apresentação 
como pôster deverá ter, no mínimo, 150 palavras e, no 
máximo, 450, incluindo 3 palavras-chave.
2. No caso de resumo em português ou espanhol, este 
deverá ser acompanhado de Abstract em inglês e keywords 
que deverão ser tradução fiel do texto do resumo e das 
palavras-chave.
3. O resumo de pôster não precisará conter referências.
4. A submissão de Pôster também deverá ser precedida de 
cadastramento.
Margens, Espaçamento e Fonte
Os textos de todos os tipos de trabalho deverão usar:
1. páginas tamanho A4 (29,7 x 21,0 cm);
2. margem superior de 3,3 cm, inferior de 2,5 cm e laterais 
de 2,9 cm;
3. espaçamento simples entre linhas;
4. coluna única;
5. fonte Times New Roman 11.
Modelo com a formatação estará disponível na página 
do SBPO no site da SOBRAPO.
Preenchimento do Formulário de Submissão
1. A primeira página dos trabalhos publicados será 
constituída com as informações fornecidas no formulário 
de submissão de trabalho. Para tanto, é importante 
cadastrar os nomes de TODOS os autores ao preencher 
o formulário.
2. No campo Paper Title deve ser informado apenas o 
título do trabalho, sem qualquer identificação dos autores 
ou suas instituições.
3. O campo Paper Abstract deverá ser preenchido com 
o Resumo de, no máximo, 150 palavras, seguido por 3 
palavras-chave, devendo a primeira destas coincidir com 
o nome da área de classificação principal do trabalho, 
escolhida entre aquelas assinaladas no campo Paper 
Topics. 
A seguir, no caso de resumos escritos em português ou 
espanhol , deverá vir o Abstract em inglês e as keywords, 
traduzindo fielmente o Resumo e as palavras-chave.
Endereço para submissão: 
página da SOBRAPO em "Submissão de Trabalhos"
Endereço da SOBRAPO:
SOBRAPO - www.sobrapo.org.br
R. Mayrink Veiga, 32/601 - Centro
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